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Abstrakt 
Bakalářská práce je zaměřena na posouzení stávající konstrukce u čtyřpodlažního bytového 
domu. Nosný systém konstrukce je tvořen železobetonovým monolitickým skeletem. 
Předmětem posouzení jsou průvlaky, sloupy, trámy a spojitá deska. Další část projektu je 
zaměřena na návrh rekonstrukce u nevyhovujících prvků, kterými jsou průvlaky a trámy. 
Práce obsahuje vypracování statického výpočtu a výkresy výztuže rekonstruovaných prvků.  
  
Klíčová slova 
bytový dům, stávající konstrukce, rekonstrukce, železobeton, beton, ocelová výztuž, uhlíková 
lamela, monolitický skelet, průvlak, sloup, trám, spojitá deska, statické schéma, zatížení, 





The thesis is focused on an assessment of existing structures at the four-storey apartment 
building. The supporting system design consists of a monolithic reinforced concrete skeleton. 
The subjects of assessment are girders, columns, beams and continuous slab. Another part of 
the project focuses on the design for reconstruction of nonconforming elements, which are the 
girders and beams. The work includes the development of structural analysis and 
reinforcement drawings of reconstructed elements.  
  
Keywords 
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static scheme, loads, load cases  
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1. Úvod 
Bakalářská práce se zabývá posouzením a následnou rekonstrukcí nosného systému 
bytového domu. Nosná konstrukce monolitického železobetonového skeletu je 
vymodelována programem Nexis 32 a zatížena stanovenými zatěžovacími stavy 
a jejich kombinacemi. Na výsledné vnitřní síly je posouzena stávající betonářská 
výztuž u sloupu, průvlaku, trámu a spojité stropní desky. Pro nevyhovující prvky 
monolitického železobetonového skeletu je zvolen typ rekonstrukce. V rámci 
bakalářské práce jsou navrhovány zesilující opatření pro průvlak, trám a spojitou 
desku. Zvýšení únosnosti se provádí jak v oblasti polí nosných prvků, tak i v jejich 
podporách. Rekonstrukce při horním okraji nosných prvků, oblast podpor, zahrnuje 
návrh nově nabetonované desky s vyztužením, do které se uloží nosná podporová 
výztuž průvlaků a trámů a její spřáhnutí se stávající deskou. Nová vrstva 
železobetonu se musí zohlednit ve stálém zatížení a následném novém stanovení 
vnitřních sil. Rekonstrukce při spodním okraji nosných prvků, oblast polí, se uvažuje 
přidáním nové nosné výztuže bez zesilování prvků obetonováním. Jedná se 
o lepenou lamelovou výztuž z uhlíkových vláken, která se přilepí přímo na postiženou 
oblast železobetonového prvku. Výstupem práce bude statický výpočet stávající 
konstrukce a výpočet nově zrekonstruované konstrukce. Další část výstupu bude 
obsahovat výkresy výztuže u vybraných zrekonstruovaných nosných prvků. 
Základové poměry nejsou v projektu řešeny. 
 
2. Údaje o stavbě 
Projekt řeší čtyřpodlažní bytový dům v obci Ivančice v Jihomoravském kraji. 
Půdorysný rozměr budovy je 14,89 x 27,5 m. Nosná konstrukce budovy je tvořena 
nosným obvodovým zdivem z CPP o tloušťce 500 mm a monolitickým 
železobetonovým skeletem. Skelet tvoří v příčném i podélném směru 4 pole. 
Průvlaky jsou situovány v příčném směru objektu. Osová vzdálenost sloupů 
v příčném směru je 3,345 m a k ose nosného obvodového zdiva 3,85 m, kromě 1NP, 
kde je osová vzdálenost k obvodovému zdivu zmenšena na 3,3 m z důvodu 
vyzděných vystouplých žeber. V podélném směru jsou tyto vzdálenosti 6,6 m a 6,9 
m. Stropy jsou trámové s proměnnou osovou vzdáleností trámů, která se pohybuje 
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od 1,065 m do 1,275 m. Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 3,525 m až na 
1NP, které má 4,215 m. Skelet je ukončen stropem nad 3NP, 4NP je řešeno jako 
podlaží s podkrovními byty. Střecha je sedlová se sklonem 35° a vrcholem ve výšce 
17,15 m. Vnitřní zdivo je tvořeno těžkým, mezibytovým, akustickým zdivem o tloušťce 
300 mm a běžnými lehkými příčkami o tloušťce 125 mm. Nosné zdivo, které pomáhá 
skeletu přebírat nějaká zatížení, je ještě okolo schodiště.  
 
3. Zatížení 
Monolitická železobetonová konstrukce je zatížena stálým zatížením, do kterého 
spadá: vlastní tíha nosné konstrukce skeletu, zatížení od podlahy a podhledů, 
zatížení od části konstrukce střechy (druhou část přenáší nosná obvodová stěna) 
a zatížení od těžkých, mezibytových, akustických zdí. Do proměnného zatížení se 
započítá: užitné zatížení od přemístitelných příček a od stropní konstrukce budov 
kategorie A. Dále se pak uvažují klimatická zatížení sněhem a větrem, které se do 
rámu přenáší přes konstrukci krovu. Vítr navíc má i vodorovný zatěžovací účinek na 
konstrukci. Objekt spadá svou lokací do II. sněhové a větrné oblasti. Zatížení od 
schodiště nemá na konstrukci rámu vliv, schodiště je podpíráno nosnými stěnami po 
svých stranách. 
 
4. Konstrukce a materiál stávajících prvků 
Celá železobetonová konstrukce je z betonu třídy B20, která odpovídá dnešnímu 
označení C16/20. Charakteristická pevnost v tlaku dané třídy betonu je 16 MPa, 
návrhová pak 10,66 MPa. Betonářská výztuž má označení 10 216 (E), výztuž je 
hladká s charakteristickou mezí kluzu 206 MPa, návrhovou pak 179,13 MPa. 
 
Průvlak:  Výška průřezu: 470 mm  Krytí k hl. výztuži: 20 mm 
   Šířka průřezu: 400 mm  Třmínek: Ø8 
   Výztuž: 4Ø20 
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Trám:   Výška průřezu: 470 mm  Krytí k hl. výztuži: 30 mm 
Šířka průřezu: 150 mm  Třmínek: Ø8 
   Výztuž: 3Ø18 
Zesílený trám: Výška průřezu: 470 mm  Krytí k hl. výztuži: 30 m  
Šířka průřezu: 300 mm  Třmínek: Ø8 
   Výztuž: 3Ø22 
Sloup:  Průřez: 400 x 400 mm  Krytí k hl. výztuži: 25 mm 
   Výztuž: 4Ø20   Třmínek: Ø8 
Spojitá deska: Tloušťka: 70 mm    Krytí k hl. výztuži: 20 mm 
   Výztuž: Ø6/150 
 
5. Konstrukce a materiál rekonstruovaných prvků 
Rekonstrukci bylo nutné provést u průvlaků a trámů, které nevyhověli na posouzení 
únosnosti. Rekonstrukce se dělí na opatření pro část v poli a v podpoře. Pro zvýšení 
únosnosti v poli se zvolila metoda lepené externí výztuže v podobě uhlíkových lamel. 
Zvoleny byly Sika® CarboDur® CFRP lamely o rozměrech 80 x 1,2 m, které mají E – 
modul v tahu 165 GPa a projektové přetvoření 0,85%. Pro zvýšení únosnosti 
v podpoře se zvolilo nabetonování nové, 80 mm tlusté, desky s výztuží po celé ploše 
objektu a vložení nové podporové výztuže průvlaků a trámů s lepšími vlastnostmi. 
Pro rekonstrukci se musela v jednotlivých podlažích odstranit podlaha i s příčkami. 
Třída nově zvoleného betonu je C30/37. Charakteristická pevnost v tlaku dané třídy 
betonu je 30 MPa, návrhová pak 20 MPa. Označení nově zvolené betonářské 
výztuže je B550B s charakteristickou mezí kluzu 550 MPa, návrhovou pak 478,26 
MPa. Pro započitatelnost nové desky s novou výztuží se stávající konstrukcí, se tyto 
dvě konstrukce musí spřáhnout. K tomu posloužily spřahovací trny HILTI HCC-B, 
které se umístily nad trámy. Trny Ø16 jsou 180 mm vysoké a byly navrženy po dvou 
kusech s roztečí 300 mm. S nově nabetonovanou deskou, se zvýšila tíha konstrukce, 
a proto se muselo upravit zatížení. 
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Průvlak:  Výška průřezu: 550 mm   
   Šířka průřezu: 400 mm   
   Výztuž: 4Ø16/3Ø16 (v podpoře) 
   Uhlíková lamela: 80 x 1,2 (v poli) 
Trám:   Výška průřezu: 550 mm   
Šířka průřezu: 150 mm   
   Výztuž: 4Ø12/3Ø12/6Ø12 (v podpoře) 
   Uhlíková lamela: 80 x 1,2 (v poli) 
Zesílený trám: Výška průřezu: 550 mm    
Šířka průřezu: 300 mm   
   Výztuž: 5Ø16/3Ø16 (v podpoře) 
   Uhlíková lamela: 80 x 1,2 (v poli) 
Spojitá deska: Tloušťka: 150 mm     
   Výztuž: Ø8/300 (v poli i v podpoře) 
 
6. Způsoby aplikace CFRP lamel 
Pro správnou aplikaci lamel na beton, musíme podklad řádně připravit, abychom 
docílili optimálních podmínek pro přilnavost lepidla mezi spojovanými částmi. Úprava 
povrchu bývá často prováděna pískováním, tryskáním vody a písku nebo obrus 
diamantovým kotoučem. Podklad musí být rovný, takže se očistí od veškerých 
nečistot, prachu a mastnot. Nerovnost nesmí překročit 10mm na délce 2m. Průměrná 
pevnost betonu v tahu fctm by neměla klesnout pod 1,5 N/mm2. Nutno je také sledovat 
vlhkost podkladu, která by se neměla přesáhnout 4%. Lamely mají jednu stranu 
hladkou a druhou zdrsněnou, právě tuto zdrsněnou stranu je nutno před aplikací 
očistit ředidlem a vyčkat do úplného vyschnutí než aplikujeme lepidlo. V daných 
podmínkách při aplikaci lamel Sika® CarboDur®, je vhodné použít lepidlo Sikadur®-
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30. Lepidlo se aplikuje jak na lamelu, tak i na podklad. Lamela opatřená vrstvou 
lepidla se přiloží na vrstvu lepidla, která je nanesená na podkladu a přitlačí se na ni. 
Tlak na danou lamelu by měl být rovnoměrný a silný tak, aby se lepidlo po stranách 
vytlačovalo ven. Přebytky lepidla se následně odstraní. Díky malé tloušťce se lamela 
může zakrýt pod omítku a konstrukce se tak uvede do původního stavu bez 
viditelných známek rekonstrukce. 
 
7. Závěr 
Výsledkem bakalářské práce je stanovení typů a počtů výztuží pro jednotlivé 
zrekonstruované prvky nosné železobetonové konstrukce rámu u bytového domu. 
Jedná se o návrh výztuže na ohybovou únosnost konstrukce, na smykovou únosnost 
konstrukce vyhovuje se stávající výztuží.  Z každého prvku je pak vybrán jeden typ, u 
kterého se provede výkres výztuže. Jedná se o spojitou stropní desku, běžný trám, 
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